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 بسم الله الرمن الرحيم
الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى  
 بالله شهيدا. و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أّن محمدا رسول الله. اما بعد.
قوم يأن  الرسالة. و لذا الجدير بهام هذه اتمالكاتب  فبهداية الله قد استطاع 
 الشكر و اعظم التحيات و خاصة إلى:
ن ربياني منذ صغري و يذللا–مة السعديةيلحو  مرتان -والدي الكريمين المحبوبين  .1
ساعداني فى مواصلة و إتمام دراستي و أسأل الله أن يجزيهما خير الجزاء و يبارك 
 لهما في أعمالهما
 البروفيسور الدكتور مسافر فببارى،سلامية الحكومية رئيس جامعة علاء الدين الإ .2
م و مصالح الطلاب و الذين قاموا برعاية مصالح التعل و مساعديهم.سإ 
 الطالبات جميعا.
الذي بذل  -برسها النور، م.أغالدكتور  –ة الآدب و العلوم الإنسانية يعميد كل .3
 جهده لتطوير هذه الكلية و رفع مستواها.
 و سكريتر -مرواتي، م.أغ.الدكتوراندة  -رئيسة قسم اللغة العربية و آدابها .4
ة و ار دذين قد أحسنا الاللا -أغ.، م.بد.إ.أنوار عبد الرحمن، س. -مسالق
 الخدمة فى القسم نفسه.
مشرفي و –البروفيسور الدكتور الحاج محمد رشدي خالد، م.أ  -الأولمشرفي  .5
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 يأنغا نيزار برانات رات:  الاسم 
 00401144140:الرقم الجامعي 
 ( دراسة تحليلية نحوية )معانى حرف جر "الى" في سورة آل عمران: عنوان الرسالة 
في هذا البحث هي القرآن المصدر الرئسي حين تدريس اللغة  المشكل الخلفي
تحمل الأمثلة على قواعد اللغة العربية جيدا و  آل عمرانالعربية. كما هو الحال في سورة 
 صا.االحروف، حرف الجر خ حتىصحيحا. كنحو العبارة، والكلمة، والجملة 
" في إلى"معانى حرف الجر "في شكل ورقة علمية بالعنوان: المهتم وبالتالي الباحث
ما هو في هذا البحث ثلاث مشكلات، اولا: . ) نحوية(دراسة تحليلية  آل عمرانسورة 
، وثالث: ما معانى حرف جر "إلى" في  آل عمران ما هي سورة، وثانية:  حرف الجر
 سورة آل عمران؟
مرحلة  مرحلة جمع المواد: ينفي هذه الرسالة مرحلت الباحث المناهج التي استعمل
 تنظيم المواد وتحليلها
الانتهاء، أي: انتهاء الغاية أظهرت نتائج البحث أن معانى حرف جر "إلى" (
، المصاحبة، أى: معنى "مع"، معنى "عند"، ة أو المكانية، الأشخاص و الأحداثالزماني
عمران من ). الموجودة في سورة آل وتسّمى المبّينة، لأنها تبين أن مصحوبها فاعل لما قبلها





 الخلفية :الفصل الأول
القرآن الكريم الذى أنزل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب باللغة 
 1العربية كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
جبريل عليه القرآن هو كلام الله المنزل على خاتم الأنبيآء والمرسلين بواسطة الأمين  
السلام المكتوب فى المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة 
و القرآن يتكون من ثلاثين جزءا ًفيه مائة واربع عشرة سورة و ستة  2المختتم بسورة الناس
 آلاف و مائتان وستة وثلاثون أية.
الجر (( لغة )) وهي مأخوذة من  3الحرف هو ما يدل على معنى بواسطة غيره. 
واصطلاحا هو وصل ماقبل الجر إلى ما بعده، من فعل أو شبهه،  4.المادة اللغوية (جرر)
 5سماء.بالاصل الاسم بالاسم و الفعل بالاسم، ولا يدخل حرف الجر إلا يف الجر و وحر 
جر عشرون حرفا، وهي : الباء ومن وإلى وعن وعلى وفى والكاف واللام  فحر  
وواو القسم وتاؤه ومذ ومنذ ورب وحتى وخلا وعدا وحاشا وكى ومتى ولعل. وهذه 
                                                   
 ) 2( سورة يوسف : ،القرآن الكريم1
 54م )، ص.2971، ( القاهرة: مكتبة الجامعة الأزهرية، مذكرة التوحيد والفرقحسن السيد متولى،  2
  71 :م)، ص 7002( الطبعة الرابعة، بيروت لبنان: دار الكتب العلمية،  القواعد الاساسية للغة العربية،لسيد أحمد الهاشمي، 3
 م 5571، بيروت، لسان العربلابن منظور،  4
  11-01م) ص  1002، ( دراسات نحوية، عمان: المركز القومي حروف الجر ومعانيهااحمد فليح،5
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أما معانى حرف جر  1الحروف منها ما يختص بالدخول على الاسم الظاهر والمضمر.
 ة معان وهي :لاث" يعنى ث إلى"
، ة أو المكانية، الأشخاص و الأحداثالغاية الزماني الانتهاء، أي: انتهاء
المصاحبة، أى: معنى "مع"، معنى "عند"، وتسّمى المبّينة، لأنها تبين أن مصحوبها فاعل 
تها استخدمت الحروف المتنوعة ايامن إمتيازات القرآن الكريم أن معظم  9.لما قبلها
بحث يمعانيها. وفي هذا الموضوع سأيضا، فينبغى لنا أن نفهم  متنوعة تضمنت معانى
 .آل عمران" التي توجد في سورة  إلىالباحث عن معانى حرف جر " 
.  آل عمران" في سورة  إلىبحث الباحث هذا البحث عن معانى حروف جر" ي
 كثير.  آل عمران"في سورة  إلىختيار هذا الموضوع وهو معانى حروف جر " إو سبب 
 عمران منها فى قطعة أية سورة آل عمران قوله تعالى: كل أمثلة فى سورة آل  ومثال من
                                    
 "        " هذه الآية في كلمة 
 .لإنتهاء الغاية الاحداثاها هي ا" ومعن إلىفيها حرف جر "  وكان
" موضوع  إلىنى حرف جر "امن الأسباب التى تأخذ من أجلها الباحث مع
شعر بالصعوبة في فهمه على أن كثرت في مباحث أخرى هناك يالرسالة ، منها من أنها 
إلى "فى شرح حرف جر " يالباحث أن  رح حروف الجر بكاملها. لذلك حاولما يش
 سورة آل عمران.
                                                   
  131م ) ص  2102 ،الطبعة الثانية، القاهرة: القدس للنشر والتوزيع(الجزء الثالث، جامع الدروس العرابية، الشيخ مصطفى، الغلايينى، 1




 المشكلات :الفصل الثانى
نظرا لما تقدم من الخلفية التى اختير من أجلها الموضوع، ففيما يأتى 
قنع القراء بأن هذه الرسالة ترجع أهم مشكلاتها إلى القضية ياول الباحث أن يح
 الرئيسية الواحدة، 
 .إلى " في سورة آل عمران"‘وهي معانى حرف جر 
 مشكلات كما يلي: ثثلاإلى  الباحثالمسألة الرئيسية يقسمها ومن  
 ما هو حرف الجر؟ .1
  آل عمران؟  ما هي سورة .2
 فى سورة آل عمران؟ "نى حرف جر "إلىامعما  .3
 البحث مصطلحات توضيح  :الفصل الثالث
يرمى إليه لئلا يكون هناك ما يخطئ القراء القرآن الكريم عن الهدف الذي 
الموضوع، كلمة فكلمة حتى  فهمث، فمن الجدير به أن يورد ما يمكن أن من الباح
أتي الباحث بعد ذلك يتشكل فيما بعد مفهوم متكامل يتراوح حوله إطار البحث، ف
 بمفهوم جامع لشمول الرسالة، وذلك كما يأتي :
) يقصد بشئ (معنى الكلمة مدلولها : صيغة الجمع من المعنى: ما معانى .1
مودة، يقال: المح تونة المعانى ما للإنسان من الصفاالكلام: مضممعنى 
 8مودة.المح تفلان حسن المعانى: أى حسن الصفا
                                                   
  171ص.  8871، ( الطبعة الثانىة ، عالم الكتب: القاهرة : ) ، علم الدلالةاحمد مختار عمر، 8
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حرف الجر: سميت حروف الجر، لأنها يجر معنى الفعل قبلها إلى الاسم  .2
 بعدها أو لأنها يجر ما بعد ها من الأسماء.
 : حرف الجر مبنى على السكون إلى .3
 الظرفية على معنى : حرف الجر تدل  في .4
آية وهي  002المدنية الطويلة و تتكون من  : إحدى السورسورة آل عمران .5
 تقع متوسطة بين سورة البقرة وسورة النساء.
نحو : زراعة، تجارة  وزن "فعالة"حرفة أن يكون على على  :إذا دل ّ  دراسة .1
 7.حكاية
وأدرك  جعه إلى عناصرهتحليلية : أصل كلمة التحليلية من حلل بمعن ر  .9
 01ب عللها.اأسب
نحوية : صفة من تحليلية و هي مأخوذة من كلمة النحو. والنحو هو علم  .8
بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. أى 
عليه أن يكون  ما يعرض لها في حال تركيبها. فيه نعرف ما يحبب من حيث
آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد 
انتظامها فى الجملة. فمعرفة هذا العلم ضرورية لكل من يزاول الكتابة 
 11والخطابة ومدارسة الآداب العربية.
 الدراسة السابقة :الفصل الرابع
                                                   
 51) ص. 3102مكّمل الّدين، علم الصرف، (مكاسر، كلية الآداب،  7
 271)، ص.1971إبرايم أنيس وأصدقاؤه، المعجم الواسيط، الجزؤ الثانى (الطبعة الثانى، استنبول : المكتبة الإسلامية، 01
الطبعة السادسة والثلاثون، المكتبة العصرية : بيروت، (  ،الأول المجلد ،العربية الدروس جامع الغلاييني، مصطفى لشيخا11
 7.ص ،)م 7771 –هر 7131
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ك فلابد للباحث أن لجامعي دراسة مكتبية . وبالنسبة الي ذل كان لهذا البحث
 درس البحوث السابقة التى تتعلق بدراسة تحليلة نحوية ، ومنها كما يلي :ي
: حروف الجر وظائفها ومعانيها في سورة يس ( سنة   نور المخلصة بكرى 
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية  2002
 مكاسر )
، كلية الآداب 3771ومشاكلها في اللغة العربية ( سنة : حروف الجر  فاطمة 
 والعلوم الإنسانية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر )
بين للباحث أن الموضوع صالح للبحث ، اذا لم تتقدم أي تي ،بعد الفحص العاجل
إطار ورة ما تساوي في سرسالة من طلاب أو طالبات الجامعة تقوم بدراسة مضمونة في 
 وادبحث الباحث الموالمشكلات على حد سواء. مع ذلك، ي هذا البحث من المسائل
خصوصا  حاول الباحثو ختلف منهم. قداعن حروف الجر ، ولكن الباحث  ةالسابق
 .آل عمران في سورة من حروف الجر
 
 البحث منهجية الفصل الخامس:
الكتب العلمية من أن كما هو معروف لدينا أن لكل باحث وباحثة الرسائل أو 
ذا كانت المناهج إ. عو ضدمها في كتابة موضوع من المو تكون لها مناهج خاصة تستخ
 المستعملة في كتابة هذه الرسالة تجري على مرحلتين. هما: 
 6
 
  مرحلة جمع المواد .1
ريقة المكتبية بواسطة قراءة الكتب طفي هذه المرحلة، استخدم الباحث ال
طالعها مطالعة عميقة يكتبات المتعلقة بهذا البحث م والمقالات المتنوعة في الم
 للحصول على نتيجة تامة
 مرحلة تنظيم المواد وتحليلها .2
المواد المطلوبة، قام بتنظيمها. وبعد ذلك قام بتحليلها  بعد أن جمع الباحث
 تحليلا علميا حول هذا الموضوع.
 الطرق الآتية: إستخدم الباحثوفي تحليل المواد 
لاستقرائية، وهي تقديم خلاصة البحث من الأمور العامة إلى الطريقة ا .1
 الأمور الخاصة. بإجماع المباحث عما يتعلق عن مبحثه.
الطريقة القياسية، وهي تقديم خلاصة البحث من الأمور الخاصة إلى  .2
 الأمور العامة. وتركز على ما يكون في تخصيص مبحثه.
 وفوائده البحث أغراض :الفصل السادس
الباحث عددا من الأغراض و  قدم، الموضوع في كتابة هذه الرسالةومن اختيار 
 الفوائد  المهمة لمعرفة، أما أغراض البحث فهي:
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 الإلمام بحرف الجر .1
 الإلمام بسورة آل عمران .2
 عانى حرف جر "إلى" في سورة آل عمرانالإلمام بم .3
 أما فوائد البحث فهي:
 ين  في مجال حروف (جر )و الآخر  زيادة المعلومات لدى الباحث .1
 عانى حرف جر "إلى" في سورة آل عمرانلمعرفة م .2
انى رف والقرآن الكريم من حيث معالطلاب و الطالبات في تعليم الح لتسهيل .3




 العربية اللغة فى الجر حرف
 أقسامه و الجر حرف تعريف: الأول الفصل
 ما تجر لأنها أو بعدها، الإسم إلى قبلها الفعل المعنى تجر سميت الجر حروف
 تسّمى و لذلك،. أيضا))  الخفض حروف((  وتسّمى.تخفيضه: أى الأسماء، من بعدها
 وذلك.بعدها الأسماء إلى قبلها الأفعال معانى تضيف لأنها ،)) الإضافة حروف((  أيضا
 :  نحو الحروف، هبهذ َفقوَّوه به، المفعول إلى الوصول على لايَقَوى ما الأفعال من أن
 سعيًدا ومررت  . خالًدا عجبت  : (( قلت َ ولو)).  بسعيد ٍ ومررت   خالٍد، من عجبت  (( 
 يستعي َ أن إلا ّ به، المفعول إلى الوصول عن سورِه ِفو  زماللا الفعل لضعف َيَ ز، لم ،))
  21.الإضافة بحروف
 إلى قبلها الفعل معنى يَر حرف كل هي الجر حروف تعريف الشروح، تلك إلى بالنظر
 .بعده الأسماء ويَر بعدها الاسم
 :أقسام ثلاثة إلى ينقسم الجر حرف 
 محذوف، أو مذكور متعلق إلى ويحتاج خاص معنى ماله وهو الأصلى، الجر حرف .1
 سبحان: تعالى قوله ومثله" المسجد إلى البيت من ذهبت" قولك نحو فى وإلى من: مثل
 إبتداء على تدل من فإن.الأقصى المسجد إلى الحرام المسجد من ليلا بعبده أسرى الذى
 من ولكل الكريمة، والآية الامثلة من  كل فى الإنتهاء على تدل وإلى المكانية الغاية
 .مذكور متعلق الحرفي
                                                           




 وليس التوكيد لمجرد به يؤتى وإنما خاص معنى له ليس ما وهو الزائد، الجر حرف .2
 تعالى قوله وفى"  احد من زارنى ما"  قولك فى من مثل محوف، ولا مذكور لا متعلق له
 معنى الكريمة الآية فى ولا المثال هذا فى لمن فليس" يرزقكم الله غير خالق من هل"
 وفى فاعل المثال فى بعدها وما لها، متعلق لا أنه كما التوكيد، لمجرد بها جيئ وإنما خاص،
 .المبتدأ الآية
 له وليس الأصلى كالحرف خاص معنى ماله وهو بالزائد، الشبيه الجر حرف .3
) الباء( جاءت فقد. شهيدا الله يكفى بمعنى شهيدا، بالله كفى: مثل كالزائد، متعلق
 31.الزائدة
 حروف الجر وعددها عشرون: مقسمة حسب استخدامها، وكانت
 أولا : سبعة حروف تجر الظاهرة والمضمر وهي: من، إلى، عن، على، في، الباء، اللام.
 ثانيا : سبعة حروف مختصة با الأسماء الظاهرة، وهي أربعة أصناف: 




 خاصة بالزمان وهي إثنان: . ب
 مذ .1
 منذ .2
 خاص بالناكرة، وهي واحد: ر بَّ  . ج
                                                           




 د. خاصة بلفظ الجلالة "الله" أو بلفظ ر بَّ ، وهي التاء








 الجر فو حر  وظيفة: الثانى الفصل
 المعنى تفاصيل تتضح حتى الكلام أجزاء لربط تستخدم أدوات هي الجر حروف
 ددتح فهي النصوص في توظيفها خلال من تظهر نصية سياقية دلالية قيمة لها لذلك
 .نحوية و دلالية فتانيوظ الجر وحروف الحديث، في معناها وتبي بدقة السياقية الدلالات
 الدلالية الوظائف 
 لو لأنه عنها، الاستغناء يمكن فلا الجملة، عناصر بي والتماسك الترابط إحداث
 في متناهية معاني السياق على يضفي.للجملة العام المعنى يتغير الجر حرف حذفنا
 .دلالات لها وليس ومقاصده، المعنى تفاصيل تتضح كي الكلمة أجزاء بي الربط.تمايز
 النحوية الوظائف 
 هي الجر حروف جميع أن حيث من الجملة في نحو معنى الجر حرف يؤدى 
  :التالي النحو على مقدرا، أو ظاهرا بناء مبنية حروف
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 وتتعدد ظاهرا بناء تبنى التى الجر حروف وتتعدد ظاهرا، بناء المبنية الحروف: أولا
 :كالآتي الظاهرة حركتها
: ملحوظة]  كي -مذ -عن -من: [ وهي الظاهر، السكون على مبنية حروف .1
 .ظرفا و اسما الأكثر في تأتي" مذ"
 و ،] التشبيه كاف -القسم تاء -قسم واو -رب ّ: [ وهي الفتح، على مبنية حروف .2
 : الآتية الحالات في)  الفتح(  على)  الجر لام(  تبنى
 المتكلم ياء غير -ضمير جره عند 
 الاستغاثة أسلوب في 
 التعجبي النداء أسلوب في 
 [الباء -اللام: [  وهما الكسر، على مبنيان حرفان .3
 .وظرف كاسم الأكثر في تأتي و ،" منذ" وهو الظاهر، الضم على يبنى حرفان .2
 ) العارض الفتح(  علي بساكن تبدأ كلمة سبقت إذا)  من(  يبنى .2
  )العارض الكسر( على بساكن تبدأ كلمة سبقا إذا)  مذ -عن(  الحرفان يبنى .6
 ألفهما نقلاب لا الظاهر الفتح على"  ضمير"  جرا إذا)  على -إلى(  الحرفان يبنى .1
 "ياء"
 مقدرا، بناء مبنية الحروف:  ثانيا




 سورة آل عمرن
 ل : تعريف سورة آل عمران حيث التسمية و فضائلهاالفصل الأو 
آل عمران مركب من كلمتين هما "آل" بمعنى أهل و "عمران" هو ابو مريم و جد  
عيسى. فيدل ذلك المصطلح في اللغة على معنى "أهل والد مريم أو أهل جد عيسى". و 
آل عمران على السورة الثالثة بعد سورة البقرة من من حيث الإصطلاح تطلق سورة 
 41ا مائتان، و نزلت بعد الأنفال.القرآن مدنية آياته
و تعريف آخر، سورة آل عمران مدنية بها مائتان آية، الآية منها سميت بذلك  
و هي عيسى و يحي و مريم. نزل فيه منها ما لم ينزل في من اصطفاء آل عمران، 
 51غيره.
م و محمد صلى الله عليه وسلو قد جعل هذا الاصطفاء دليلا على اصطفاء نبينا  
 وب له.بجعل متبوعا لكل محب الله و مح
من الجدير بالذكر أن إسم عمران يدل أيضا على والد موسى و هارون، كما قال  
 لويس معلوف:
نة و هي أم مريم و جدة عيسى. و على ما ذكر القرآن، رجل تزوج بح"عمران: ه 
أيضا، على ما جاء في ابن الأثير و الثعالبى و الكسائى، رجل تزوج بجنة و منها و عمران 
 61رزق ولد هو موسى".
                                                           
 141، جزء الثالث (بيرون: دار الفكر المعاصر، دون سنة)،ص.تفسير المنيرالدكتور وهبه الزحيلى،  41
 55، (الجزء الأول، نسناكاروفى فترا بسمارغ، دون سنة)، ص. القرآن المجيدتفسير حسبى بصديقي،  51
 362م)، ص. 6551(الطبعة الخامسة عشرة؛ بيروت: المطبعة الكائوليكية،  المنجد في اللغة و الأدب و العلوم،لويس معلوف،   61
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لى ابه فى قوله تع ها يأتى التنويالمراد بعمران هو والد مريم أم عيسى عليه وسلم كم 
 51ن على العالمين).(ان الله اصطفى آدم ونوحا و آل ابراهيم و آل عمرا
بل ذهب فريق من المفسرين إلى أن آل عمران الذي سميت السورة باسمه هو  
 والراجح أنه هو عمران والد مريم. 81عمران أبو موسى.
و قوى هذا القول بما ورد في سورة آل عمران نفسها من الآيات، و هي قوله  
 تعالى:
                             "
                                     
 )22-52: 2(آل عمران/"                    
 ثم عقب هدة الآيات قوله تعالى بيانا لإصطفاء آل عمران:
                          
 )34 :2(آل عمران/       
عمران ذكر أولا مجملا ضمن من اصطفى الله، ثم صطفاء آل او هكذ نجد أن 
بين باصطفاء مريم أم عيسى. و من هذا يتضح أن عمران الذي سميت السورة بآله هو 
 51عمران أبو مريم لا أبو موسى و هارون.
                                                           
 45)، ص.3221، (الجزء الثالث؛ بيروت، دار الفكر، تقسير القاسى جمال الدين القاسمى، 51
، الجزء الأول (الطبعه الثالثة؛ هيئة أهدف كل سورة و مقاصدها في القرآن الكريمالدكتور عبدالله محمد شخاته،  81
 13م)،ص. 6851المصرية العامة، 
 33ص.، ، الجزء الأول أهدف كل سورة و مقاصدها في القرآن الكريم الدكتور عبدالله محمد شخاته، 51
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أما السبب في تسمية السورة الثالثة بآل عمران فهو لورود قصة آل عمران بها 
 13لا يوجد في غيرها.بسورة فيها شيء من التفصيل الذى 
 و قد ذكر العلماء أسماء أخرى لهذه السورة منها:
أنها تسمى بسورة الزهراء، لأنها كشفت عما التبس على أهل الكتاب من شأن عيسى 
وتسمى بسورة الأمان، من تمسك بها أمن الغلط في شأنه. وتسمى بسورة عليه السلام. 
الكنز لتضنها الأسرار التى تتعلق بعيسى عليه السلام. وتسمى بسورة المجادلة، لنزول أكثر 
من ثمانين أية منها في شأن مجادلة رسول الله لوفد نصارى نجران. و تسمى بسورة طيبة، 
(الصابرين والصادقين والمنفقين  في قوله تعال لجمعها الكثير من أصناف الطيبين
 13والمستغفرين بالأسحار)
 الفصل الثانى: مناسبة لما قبلها و بعدها
إن سورة آل عمران تناسب ما قبلها و هي سورة البقرة و ما بعدها و هي سورة  
 النساء مناسبة متبادله. و تناسق تلك السورة الثلاث تناسق الدرر.
ن سورة البقرة متضمنة لقواعد الدين، و آل عمران مكملة وعلى هذا يظهر أ 
لمقصودها. فأوجب الله الحج في آل عمران، و ذكر أنه مشروع و أمر باتمامه بعد الشروع 
) تدل هذه الآية 651(الآية: و ذلك في قوله تعال في البقرة: "أتممُّوأ الحَح جَّ" في البقرة. 
(الآية:  "         في آل عمران: على الوجوب إجمالا. و فصله هنا بقوله
) ثم زاد تكفير 55(الآية:  "        "اد بيان الشرط الوجوب بقوله:). وز 55
. وكان خطاب النصارى "             من جحد وجوبه بقوله:"
                                                           
؛ التفسير سورة آل عمران، (القاهرة: دار نهضه مصر التفسير الوسيط القرآن الكاريمالدكتور محمد سيد طنطاوى،  13
 5م)،ص. 6551لطباة و النشر و التوزع، 
 5الدكتور محمد سيد طنطاوى، التفسير الوسيط القرآن الكاريم؛ التفسير سورة آل عمران، ص. 13
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آل عمران كما خطاب اليهود في البقرة أكثر، لأن التوراة أصل، و لإنجيل فرع لها، في 
و جاهدهم، و كان جهاده  ة دعا اليهودنوالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدي
بعد أن النصاري في آخر الأمر. ثم جاءت النساء متضمنة لأحكام الأسباب بين الناس 
 33الألوهية و النبوة و الحبل من الله. ورتان السابقتانستضمنت ال
 و قال الزحيلى في مدى صلة سورة آل عمران بسورة البقرة: 
هناك اوجد اتصال و شبه و مقارنة بين السورتين: البقرة و آل عمران، و هي ما  
 يأتي:
موقف الناس من القرآن: بدئت السورتان بذكر القرآن (أو كتاب) و حدد  .1
البقرة: ذكر حال المؤمنين به، و في آل عمران: ذكر موقف الناس منه، ففي 
ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله،  به منه،ف الزائغين الذين يتصيدون ما تشاموق
و موقف الراسخين في العلم الذين يؤمنون بحكمه و متشابهه، قائلين: كل 
 من عند ربنا.
ق آدم و عقد التشابه بين خلق آدم و خلق عيسى: ففي البقرة تذكير بخل .3
 في آل عمران تذكير بخلق عيسى التشبية الثاني بالأولى غير معتاد.
محاجة أهل الكتاب في السورة الأولى: أفاضة في محاجة اليهود بيان عيوبهم  .2
و نقائصهم و نقضهم العهود، و في الثانية: ايجاز  في محاجة النصارى، 
 لتأخرهم في الوجود عن اليهود.
ناسب بدء الدين و يتعليم صيغة الدعاء في ختام كل منها: في الأول دعاء  .4
تشريع و بيان خصائصه في قلة التكاليف و دفع الحرج و يمس أصل ال
الأخذ باليسر و السماحه، و في الثانية: دعاء باالتشبيب على الدين و 
 قبول دعوة الله إلى الإيمان، و طلب الثوب عليه في الآخرة.
                                                           
 65م)،ص.8551ه/4521(الطبعة الأولى؛ دون المكان: دار الإعتصام، القرآن ، أسرار ترتيبجلال الدين السيوطي 33
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فلاح لمؤمنين: ختمت السورة بقوله تعالى: "واتقوالله لعلكم إثبات ال .5
وهو ما بدئت به السورة الأولى بقوله تعالى واصفا المؤمنين:  تفلحون"
 23"أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون".
وقال الألوسي في مدى المناسبة بين آل عمران و النساء أن وجه مناسبتها 
 لآل عمران أمور منها: (أي سورة النساء: الكاتب)
الله لعلكم تفلحون" ختمت بأمر التقوى بقوله:"واتقوا ان سورة آل عمران  .1
سورة النساء بقوله: "واتقوا الله الذي تساءلون به  (الآية) وافتتحت
 والأرحام" و ذلك من أكد وجوه المناسبات في ترتيب السورة.
ذكر ذيلها وهو قوله سورة النساء ة. و في ابقان هذه السورة ذكر قصة متس .3
تعالى أفما لكم في المنافقين فئتين. فإنه نزل فيما يتعلق بتلك العزة على ما 
 تعريفه بعد.
ان سورة آل عمران ذكر الغزوة التي بعد أحد كما أشرنا إليه في قوله تعالى:  .2
"الذين استحابوا الله و الرسول" و أشير إلى هذه السورة النساء ههنا بقوله 
 43القوم). تنهوا في ابتغاء تعالى (ولا
 الفصل الثالث: أسباب نزول سورة آل عمران
كان سبب النزول أمرًا واقًعا نزلت بشأنه الآية، كان من الَبَدهي ألا يدخل العلم  
ا قال "لا يحل القول في أسباب النزول إلا اب في دائرة الرأي والاجتهاد، لهذالأسببهذه 
بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في 
                                                           
 141-141، جزء الثالث (بيرون: دار الفكر المعاصر، دون سنة)،ص.تفسير المنيرالدكتور وهبه الزحيلى،  23
 855م)، ص. 5141(الطبعة الألى؛ دون مكان: دار السلام،  ، الأساس قي التفسير، المجالد الثانىسعيد حوى 43
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نقل الصحيح عن شاهد أو علماء على إثبات أسباب النزول بماالوقد اتفق  53لب".الط
 مستمع للحدث من الصحابة والتابعين وصحة سند الرواية.
أسباب نزول الآيات القرآنية أمر مهم جدا، لها فوائد كثيرة ومنها   و إن معرفة 
 كما قال الدكتور أحمد عبد الغفار في "قضايا في علوم القرآن" بقوله:
قصد اليه النص القرآني، لا يتنافي، و لا يكتمل إلا ي"إن المدلول الحقيقي الذي  
 63آن."ر ل فهم القحث في محوائد مما لا غنى عنه للبابمعرفة أسباب النزول، تلك الف
 وذكر بعض العلماء أيضا عدة فوائد لهذا العلم، منها: 
أنها تعين قارئ القرآن على فهمه فهًما صحيًحا سلمًيا، وذلك أن العلم بالسبب  
يورث العلم بالمسبَّب. يقول الواحدي: "لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها 
 53وبيان نزولها."
نقسم إلى قسمين: قسم نزل إبتداء، و قسم نزل عقب واقعة أو ين نزول القرآن إ 
الثاني وصنفوا كتبا مخصوصة و بينوا الآيات التي نزلت  سؤال. وقد تتبع العلماء القسم
 بسبب، و بينوا ذلك السبب، واجتهدوا فيه اجتهادا بالغا.
عمران على بناء على ذلك، فنتكلم عن أسباب نزول بعض آيات سورة آل  
سبيل ذكر عدة روايات ممن شهدوا النتزيل. ولا نذكر كل رواية التنزيل من الآيات لأن 
ذلك الحال يحتاج إلى صفحات كثيرة، مع أنه ليس علينا ذلك في هذه الرسالة. وإنما نحن 
 نظرة عامة عن أسباب نزول تلك السورة. نحاول إعطاء القراء
                                                           
لبنان: دار الفكر، -، (بيروت، أساب النزول و بهامشة الناسخ و المنسوخعلي بن أحمد الواحدي النسابوري 53
 6م)، ص.  1551/1141
 66-56(اسكتلرية: دار المعرفة الجامعية، دون سنة)، ص. ، قضايا في علوم القرآن،الدكتور السيد أحمد عبد الغفار 63
 6ص.  ،، أساب النزول و بهامشة الناسخ و المنسوخالنسابوريعلي بن أحمد الواحدي 53  
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نزلت في وفد نجران الذين يجادلون الرسول إن كثيرا من آيات سورة آل عمران  
 عن عيسى علية السلام. قال على ابن أحمد الواحدي النسابوري:
: قدم وفد نجران وكانوا ستين راكبا على رسول الله صلى "قال المفسرون  
إليهم  الله عليه وسلم وفيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم و في الأربعة عشر ثلاثة نفر
 مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه العاقب أمير القوم وصاحبف يئول أمرهم،
عبد المسيح والسيد إمامهم وصاحب رحلهم واسمه الأيهم، و أبو حارثة بن علقمة 
وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى أسقفهم وحبرهم و إمامهم وصاحب مدارسهم. 
لعلمه حسن علمه في دينهم، وكانت ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا مسجده حين صلى واجتهاده. فقدموا على 
العصر عليهم ثياب الحبرات جبات وأردية في جمال رجال الحارث بن كعب يقول بعض 
هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأينا وفدا مثلهم. وقد حانت من رآ
صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى 
دعوهم فصلوا إلى المشرق فكلم السيد والعاقب رسول الله صلى الله عليه  الله عليه وسلم:
لى الله عليه وسلم: أسلما فقالا: قد أسلمنا قبلك قال:  وسلم فقال لهما رسول الله ص
كذبتما منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولًدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير. 
إن لم يكن عيسى ولد الله فمن أبوه وخاصموه جميًعا في عيسى فقال لهما النبى قالا: 
إلا ويشبه أباه قالوا: بلى قال: صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد 
ء قالوا: بلى قال: ألستم ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى أتى عليه الفنا
تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه. قالوا: بلى قال: فهل يملك عيسى من 
يأكل ولا ذلك شيًئا قالوا: لا قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء وربنا لا 
يشرب ولا يحدث قالوا: بلى قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم 
ها ثم غذي كما يغذى الصبي. ثم كان يطعم ويشرب و يحدث وضعته كما تضع المرأة ولد
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قالوا: بلى قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم فسكتوا فأنزل الله عز وجل فيهم صدر 
 83بضعة وثمانين آية منها".سورة آل عمران إلى 
                  :"قوله تعال 
                        
 )32-12: 2" (آل عمران/        
قال محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت الآيتان في وفد نجران من النصارى لما قالوا  
 53انا نعظم المسيح حبا الله.
                  :"لىاقوله تع 
 )55: 2عمران/" (آل        
قال المفسرون: ان وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك تشتم  
صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول انه عبد، قال أجل انه عبد الله و رسوله و كلمته 
بوا وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غير أب، فإن كنت القاها إلى العذراء البتول، فعص
 12رنا مثله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية.صادقا فأ
                                                           
لبنان: دار الفكر، -، (بيروت، أساب النزول و بهامشة الناسخ و المنسوخعلي بن أحمد الواحدي النسابوري 83
 56-86م)، ص 1551/1141
لبنان، -الطبعة الأولى؛ بيروت، (الجزء الثاني، مجمع البيان في تفسير القرآنالشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، 53
  433م)، ص.6113ه/5341
  56ص.  ،، أساب النزول و بهامشة الناسخ و المنسوخعلي بن أحمد الواحدي النسابوري12
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                      :"قوله تعالى 
                         
 )46: 2آل عمران/"(             
 :يقال الطبرس 
آية أقوال "أحدها" انها نزلت في نصارى نجران عن الحسن و قيل في سبب نزول  
عن  انيها" انها نزلت في يهود المدينةالسدى وابن زيد و محمد بن جعفر بن الزبير، "وث
والربع وابن جريج، و"ثالثها" انها نزلت في الفريقين من أهل الكتاب على الظاهر قتادة 
 12عن أبى علي الجبائي و هذا أولى لعمومه.
                    قوله تعالى:" 
                         
 )55: 2"(آل عمران/      
 قال النيسابوري: 
قال عكرمة نزلت في جماعة من أحبار اليهود: ابن رافع وكنانة بن أبى الحقيق  
التوراة من أمر محمد، و كتبوا وحى بن اخطب و كعب بن الأشرف، كتموا ما في 
 32بأيديهم غيره، و حلفوا انه من عند الله لئلاتفوتهم الرئاسة، وما كان لهم على أتباعهم.
                                                           
 453ص.، مجمع البيان في تفسير القرآنالشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، 12
 463ص.، تفسير القرآنمجمع البيان في الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، 32
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                    قوله تعالى:" 
                      
                            
                            
 ).211-311: 2"(آل عمران/ 
 قال الطبرسي: 
قال مقاتل إفتخر رجلان من الأوس و الخزرج ثعلبة بن غنم من الأوس و أسد  
يل بن زرارة من الخزرج فقال الأوس منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ومنا حنظلة غس
ومنا عاصم بن ثانت بن افلح حمىُّ الدين ومنا سعد بن معاذ الذي إهتز عرش الملائكة 
الرحمن له و رضي الله بحكمة في بني قريظة و قال الخزرجي منا أربعة أحكموا القرآن أبى 
بن كعب و معاذ بن جبل و زيد بن ثابت وابو زيد ومنا سعد بن عبادة خطيب الأنصار 
 22ورئيسهم فجرى الحديث بينهما.
 
 
                                                           




 في سورة آل عمران هاو كلمة يدخل حرف جر "إلى"معانى  
 الفصل الأول:  الكلمة يدخلها حرف جر "إلى" في سورة آل عمران
في والكاف عدد حروف الجر عشرون حرفا فهى الباء و من و إلى وعن وعلى و  
 ومذ ومنذ ورب وحتى وخلا وعدا و حاشا و كى و متى ولعل. واللام واو القسم وتاء
  يدخل إلى اسم الظاهر و اسم الضمير. ر الذ الجمن حروف  حرف إلى واحدة 
 اسم الظاهر هو ما يدل على معناه من غير حاجة الى قرينة. 
   مثال : الى البيت، الى المدينة، الى القرية.
 .متكلم او مخاطب او غانباسم الضمير هو اسم مبني يدل على  
 مثال : الي، الينا، اليَك، اليِك، اليكما، اليكم، اليكنَّ، اليه، اليها، اليهما، اليهم، اليهن  
 :51اسم الظاهر الذي يدخله حرف جر "إلى" في سورة آل عمران هناك  
 12: آل عمران .1
                       
 21: آل عمران .2
     إلى              إلى    
                 
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3. نارمع لآ :12 
                          
                           
        
4. نارمع لآ :44 
                                
                  
5. نارمع لآ :44 
                         
                        
                             
                       
6. نارمع لآ :21 
                     





7. لآ نارمع :22 
                    
                          
                
8. نارمع لآ :44 
                       
                          
         
9. نارمع لآ :202 
                       
             
11. نارمع لآ :204 
                                
          
11. نارمع لآ :204 
                          
22 
 
12. لآ نارمع :222 
                          
      
13. نارمع لآ :224 
                        
                          
                               
                                
                         
        
14. نارمع لآ :222 
                 
 كانه نارمع لآ ةروس يف "ىلإ" رج فرح هلخدي يذلا ريمضلا مسا11: 
1. نارمع لآ :22 
                     
                          
                
22 
 
2. نارمع لآ :52 
                            
                            
                     
3.  لآنارمع :55 
                       
                      
    
4. نارمع لآ :22 
                     
         
5. نارمع لآ :45 
                           






6. نارمع لآ :222 
                           
                            
       
7. نارمع لآ :244 
                           
                          












 :  معانى حرف جر "إلى" في سورة آل عمرانثانيالفصل 
 فهى: 22،، لها ثلاثة معان"إلى" جر فمعان حر  أما 
     { . فالأول كقوله تعالى:الغاية الزمانية أو المكانية أي: انتهاء، نتهاءلاا .2
 }.الأقصى               {والثاني كقوله:  ،}         
. فالأول نحو: {جئُت إليك}، تهاء الغاية في الأشخاص و الأحداثوترد أيضا لان
 والثاني نحو: {صل بالتقو  إلى رضا الله}
صاري إلى الله؟} أي: نالمصاحبة، أ : معنى "مع" كقوله تعالى: {قال: من أ .1
معه, وقوله: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم}، ومنه قولهم: "الد ود إلى الذود 
 إبل"، وتقول: "فلان حليم إلى أدب و علم".
تقع  ا تبين أن مصحوبها فاعل لما قبلها. و هيوتسم ى المبي نة، لأنهمعنى "عند"،  .2
قال: {ل تعجب أو اسم تفضيل. كقوله تعالى: ضا منفحبعدما يفيد حبا أو بع
}، أي: أحب عندي. فالمتكلم هو رب السجن أجب إلي مما يدعونني إليه
 الحب. ِ
 كما يلي:  آل عمران" في سورة إلىوأما معانى حرف جر "
 لإنتهاء الغاية المكانية" بمعنى إلى] حرف جر" 12 :آل عمران ] 
 اصخلإنتهاء الغاية في الاش] حرف جر"إلى" بمعنى  21: آل عمران ] 
 اصخفي الاش] حرف جر"إلى" بمعنى لإنتهاء الغاية  21: آل عمران ] 
 لإنتهاء الغاية في الاشخاص حرف جر"إلى" بمعنى ] 44: آل عمران ] 
 اصخفي الاش] حرف جر"إلى" بمعنى لإنتهاء الغاية  44: آل عمران ] 
 مصاحبة] حرف جر"إلى" بمعنى  12: آل عمران ] 
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 اصخو في الاش ] حرف جر"إلى" بمعنى لإنتهاء الغاية الزمانية 22: آل عمران ] 
 لإنتهاء الغاية في الأحداث] حرف جر"إلى" بمعنى  44: آل عمران ] 
 اصخفي الاش] حرف جر"إلى" بمعنى لإنتهاء الغاية  25: آل عمران ] 
 اصخفي الاش] حرف جر"إلى" بمعنى لإنتهاء الغاية  55: آل عمران ] 
 لإنتهاء الغاية في الاشخاص" بمعنى ] حرف جر"إلى 22: آل عمران ] 
 لإنتهاء الغاية المكانية] حرف جر"إلى" بمعنى  54: آل عمران ] 
 جر"إلى" بمعنى لإنتهاء الغاية المكانية] حرف  202: آل عمران ] 
 لإنتهاء الغاية في الأحداث] حرف جر"إلى" بمعنى  402: آل عمران ] 
 صخافي الاش] حرف جر"إلى" بمعنى لإنتهاء الغاية  402: آل عمران ] 
 لإنتهاء الغاية في الأحداث ] حرف جر"إلى" بمعنى 222: آل عمران ] 
 بمعنى لإنتهاء الغاية المكانية] حرف جر"إلى"  422: آل عمران ] 
 اصخفي الاش] حرف جر"إلى" بمعنى لإنتهاء الغاية  222: آل عمران ] 
 لإنتهاء الغاية في الاشخاص] حرف جر"إلى" بمعنى  222: آل عمران ] 
 لإنتهاء الغاية في الاشخاص] حرف جر"إلى" بمعنى  442: آل عمران ] 
 ة وهي: تيالآاللوحة  أما استعمل الباحث
 المعنى الآيات الرقم
               2
 ﴾   12﴿            
 لإنتهاء الغاية المكانية
                 1
                 
 ﴾   21﴿              
) لإنتهاء الغاية في 2إلى ( -
 الاشخاص
) لإنتهاء الغاية في 2إلى ( -
 الاشخاص
 لإنتهاء الغاية في الاشخاص                    2
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                 
                   
              ﴿12 ﴾ 
   
4                   
                  
             
صاخشلاا في ةياغلا ءاهتنلإ 
2                
             
                  
             
                   
              
    ﴿44   ﴾ 
 
صاخشلاا في ةياغلا ءاهتنلإ 
4                
            
                   
﴿21   ﴾ 
ةبحاصم 
5                   
               
                   
-   ليإ(2 في ةياغلا ءاهتنلإ )
صاخشلاا 
- ( لىإ1 )ةينامزلا ةياغلا ءاهتنلإ 
23 
 
                
      ﴿22   ﴾ 
- (  ليإ2 في ةياغلا ءاهتنلإ )
صاخشلاا 
2                   
                 
             
                
﴿44  ﴾ 
 
ثادحلأا في ةياغلا ءاهتنلإ 
4                 
        
         
              
              
﴿52﴾ 
    
- ( كيلإ2 في ةياغلا ءاهتنلإ )
صاخشلاا 
- ( كيلإ1 ءاهتنلإ ) في ةياغلا
صاخشلاا 
20                   
                    
                   
       ﴿55   ﴾ 
 
صاخشلاا في ةياغلا ءاهتنلإ 
22                
                
  ﴿22   ﴾ 
صاخشلاا في ةياغلا ءاهتنلإ 
22 
 
21                      
                    
                    
﴿45   ﴾ 
 
ةيناكلما ةياغلا ءاهتنلإ 
22                   
                
      ﴿202   ﴾ 
ةيناكلما ةياغلا ءاهتنلإ 
24                     
                    
     ﴿204   ﴾ 
ثادحلأا في ةياغلا ءاهتنلإ 
22                       
    ﴿204   ﴾ 
صاخشلاا في ةياغلا ءاهتنلإ 
24              
                  
﴿222   ﴾ 
ثادحلأا في ةياغلا ءاهتنلإ 
25                   
               
                 
                
                  
                
 
 







                       
                   
               
        ﴿224   ﴾ 
ةيناكلما ةياغلا ءاهتنلإ 
22               ﴿222   ﴾ صاخشلاا في ةياغلا ءاهتنلإ 
24                 
                 
                   
                 ﴿222﴾ 
 
    
صاخشلاا في ةياغلا ءاهتنلإ 
10                     
                   
                 
                 
﴿244﴾ 
- (مكيلإ2 في ةياغلا ءاهتنلإ )
صاخشلاا 







 باب  فولل بعد إجراء البحوث البسيطة من فصل إلى فصل و من باب إلى 
سالة و هي باب الخاتمة. و في باب الأخير من هذه خير هذه الر إلى باب ا باحثال
 أن يعرض الخلالة و الافتر احات. باحثريد اليالرسالة 
 الخلاصة: الأول الفصل
عدد حروف الجر عشرون حرفا فهى الباء و من و إلى وعن وعلى وفي والكاف  .1
ورب وحتى وخلا وعدا و حاشا و كى و متى  واللام واو القسم وتأؤه ومذ ومنذ
 ولعل.
  الطفاء  من  بذلك سورة آل عمران مدنية بها مائتان آية  الآية منها سميت  .2
 عيسى و يحي و مريم. نزل فيه منها ما لم ينزل في غيره. معمران  و ه آل
ر الذ  يدخل إلى اسم الااهر و اسم الجحرف إلى هو أحد حرف من حروف  .3
حرف جر "إلى" الذ  مضمون فى اسم الااهر فى سورة آل عمران أربع الضمير. 
 و عشر  و فى اسم الضمير عشرة
حرفا من تسع   ينو عشر  خمسةآل عمران تكون في  سورةن حرف جر "إلى" في إ .4
 آية. ةعشر 
 :نى حرف جر "إلى"  لها ثلاثة معانمعا .5
   الأشخاص و الأحداثالانتهاء  أي: انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية 
 المصاحبة  أ : معنى "مع" 




 الفصل الثاني: الفتراحات
داب و جميع طلبة كليات أخر  بنا وزملائنا من الطلبة بكلية الآأرجو من ألحا .1
أن يجتهدوا لدراسة علوم اللغة العربية وقواعدها اجتهادا لأنها لا نستطيع أن نفهم 
 و نستعمل اللغة العربية بفصيح و لحيح بدون ذلك.
تهم كرام على ان يهتموا حاجاأرجو من الأساتذة الاجلاء والمدرسين ال .2
الاستعمال المناهج أو الطرق الفعالية و الطرق الأخر  من الجديد لتطوير الطلبة ب
 باللغة العربية.
نرجو من مدير الجامعة ان يوفو لطلاب الكتب المتعلقة بعلم النحو والصرف  .3






 م 2001ية، عمان: المركز القومي ، دراسات نحو حروف الجر ومعانيها، فليح احمد
 1182،  الطبعة الثانىة ، عالم الكتب: القاهرة : ، علم الدلالة، ، احمد مختارعمر
 ن: دارالطبعة الرابعة، بيروت لبنا  القواعد الاساسية للغة العربية،لسيد ،  أحمد الهاشمي
  م 8001الكتب العلمية، 
: المكتبة  ول، استنبيةالثانالثانى الطبعة  ءوأصدقاؤه، المعجم الواسيط، الجز يم هإبرا،أنيس
 1982الإسلامية، 
 1332لثالث؛ بيروت، دار الفكر، ، تقسير القاسى، الجزء اجمال الدين ،القاسمى
ان: دار الإعتصام، المك ، أسرار ترتيب القرآن الطبعة الأولى؛ دونجلال الدين ،السيوطي
 م1982ه/1832
 م1982الجامعة الأزهرية، تبة ،  القاهرة: مكمذكرة التوحيد والفرق، حسن السيد ،متولى
 اكاروفى فترا بسمارغ، دون سنة، تفسير القرآن المجيد، الجزء الأول، نسنحسبى ،صديقي
 م8982-ه8832الخامسة،دونمكان،
 ن: دار الفكر المعاصر، دون سنةالمنير، جزء الثالث بيرو تفسير الالدكتور وهبه ، ،الزحيلى
 012ص.
، أهدف كل سورة و مقاصدها في القرآن الكريم، الجزء الدكتور عبدالله محمد ،شخاته
 م 1182؛ هيئة المصرية العامة، الطبعه الثالثة،الأول 
عمران، ، التفسير الوسيط قرآن الكاريم؛ تفسير سورة آل الدكتور محمد سيد ،طنطاوى
 م 1882ع، يو النشر و التوز  عطبلالقاهرة: دار نهضه مصر ل
 ار المعرفة الجامعية، دون سنةالسيد أحمد ، قضايا في علوم القرآن، د ،عبد الغفار




الجزء الثالث، الطبعة الثانية، القاهرة: جامع الدروس العرابية، الشيخ مصطفى،  الغلايينى،
 م  1201 ،القدس للنشر والتوزيع
، مجمع البيان في تفسير القرآن، الجزء الثاني، الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن ،الطبرسي
 م1001ه/9112لبنان، -لى؛ بيروتالطبعة الأو 
النزول و بهامشة الناسخ و المنسوخ، علي بن أحمد الواحدي ، أساب  ،سابورييالن
 م 2882/2212بنان: دار الفكر، ل-بيروت
 م 1182، بيروت، لسان العرببن منظور، ا
 لويس ، المنجد في اللغة و الأدب و العلوم، الطبعة الخامسة عشرة؛ بيروت: ،معلوف
 م 1182المطبعة الكائوليكية، 
 الثالثة، الجزء ،مالك ابن إلىالفيّة المسالك أوضح ، عبد الدين ححى محمد ،الحميد
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